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La censura 
El company E. Busquets i Moles, director del diari 
«Catalònia:. , de Tarragona, ha tramès al senyor dele-
gat d'ordre públic d'aquella població la següent lletra 
oberta: 
•IHustríssim senyor: 
Com a periodistes. emparats per unes lleis \'igents que 
hem respectat sempre i com a ciutadans, confiats en la vos· 
tra provada autoritat i ciutadania, ens sentim impulsats a 
adreçar-vos aquesta lletra oberta, per tal que degudament 
informats dels fets que eu la mateixa anem a exposar, pro· 
cureu remeiar-los, a la vegada que serviran per a justificar 
la nostra posició que als ulls dels lectors podria semblar 
falsa i equívoca. 
Mai, el nostre diari no ha hagut de merèixer de les au tori· 
tats cap sanció per haver desobeït les ordres emanades de les 
mateixes ni cap vegada oberta o encobertament no hem con· 
travingut les disposicions de la censura a què estem sotme· 
sos. Hem cregut, quan elllapiç roig ens ha privat de publi· 
car alguna cosa, que ajudant la seva tasca sense obstruccions 
de cap mena, contribuïem a salvaguardar la vostra autoritat 
i evitar l'alteració directa o indirecta de l'ordre públic. 
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El fet que ahir no poguésim publicar no j:t els comentaris 
sinó la rescenció dels fets ocorreguts dimarts a Tarr:tgona, 
no hauria motivat tampoc la nostra lletra a no ha ver estat 
les circumstàncies que concorregueren en altres diaris. 
No deveu ignorar. iHustdssim senyor, que alguns periò-
d ics de lVIadrid, entre ells • Claridad• òrgan dels socialistes 
que dirigeix el srnyor Largo Caballcro, pogueren publicar 
aquells fets. Tampoc no és cap secret, que els de Madrid, 
que revestiren un caràcter molt més greu, han pogut ésser 
difosos per tots els periòdics de la península sense excepció. 
Es més encara. •El Noticiero Univ-ersal•, de Barcelona, pu-
blicava anit passada una ressenya dels acords presos pd Front 
d'Esquc·rres, que a nosaltres no ens fou possible .publicar, i 
•Ara•, de Tortosa, ha pogut publicar totes aquestes notícies, 
retallant Ja primera del citat periòdic ·Ciar idad• i la segona 
rebuda del seu corresponsal a Tarragona. 
Anomalies d'aquesta mena, entenem que contribueixen a 
desorientar i alarmar notablement l'opinió pública, ja que 
darrera les línies censurades hom hi veu coses més greus 
dc les que realment hi ha. Es per això que en cxpos:tr-les, 
_~:onfiem, IHustríssim senyor, que procurareu posar-hi remei, 
molt més, perquè en cap dels comentaris que ahir ens foren 
re tirats per la censura no hi havia cap atac a l'autoritat i sí 
uns elogis a l'actitud de cavallerositat i ciutadania del Presi-
dent de Catalunya, del Comissari senyor Prunés i del que 
era aquell dia alcalde, senyor Lloret. 
Confiats en què, per les raons exposades eu el primer pa-
ràgraf d'aquesta lletra, voldreu atendre les nostres observa-
cions i donareu ordres als funcionaris encarregats de la 
censura per tal que regni una major equitat, ens oferim al 
vostre servei pel bé de Catalunya i de la República. 
Atentament us saluda. • 
